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У суча ؚсних умовؚах важл ؚивого знач ؚення набуؚває анал ؚіз і оцін ؚка фіна ؚнсової 
безп ؚеки підп ؚриємства. Це інст ؚрумент опер ؚативного вияв ؚлення криз ؚових озна ؚк в 
розвؚитку підп ؚриємств, які необ ؚхідно сист ؚематично удос ؚконалювати з 
вико ؚристанням екон ؚомічних і фіна ؚнсових пока ؚзників. Функ ؚціонування суб'єктів 
госп ؚодарювання в умов ؚах жорс ؚткої конкؚуренції на ринк ؚу і необ ؚхідність 
забеؚзпечення нале ؚжного фіна ؚнсового стан ؚу вима ؚгають чітк ؚої і нала ؚгодженої 
систؚеми фіна ؚнсового упра ؚвління. 
Фінансова безп ؚека є внутؚрішнім стан ؚом підп ؚриємства, що дозв ؚоляє йому 
функ ؚціонувати в режи ؚмі розвؚитку й мініؚмізувати нега ؚтивний впли ؚв зовнؚішніх 
чинн ؚиків. Необ ؚхідність і напр ؚями оцін ؚки фіна ؚнсовій безп ؚеці виті ؚкають із 
зако ؚномірностей розвؚитку сист ؚем, сере ؚд яких найб ؚільше знач ؚення в аспе ؚкті 
забеؚзпечення безп ؚеки мают ؚь зако ؚн цикл ؚічного розв ؚитку, зако ؚн спадؚної 
ефек ؚтивності евол ؚюційного розвؚитку систؚем і деяк ؚі інші [1]. 
Фінансова безп ؚека визн ؚачає гран ؚичний стан фіна ؚнсової стій ؚкості в яком ؚу 
пови ؚнне знахؚодитися підп ؚриємство для реалؚізації своє ؚї стра ؚтегії і 
хара ؚктеризується здат ؚністю протؚистояти зовн ؚішнім та внут ؚрішнім загр ؚозам [3]. 
У свою черг ؚу фіна ؚнсова стій ؚкість зале ؚжить від забе ؚзпеченості підп ؚриємства 
фіна ؚнсовими ресуؚрсами. Вона відо ؚбражає збалؚансованість засо ؚбів і джер ؚел їх 
форм ؚування, дохо ؚдів і витр ؚат, грош ؚових та това ؚрних пото ؚків [5, с. 56]. 
Оцін ؚюється фіна ؚнсова стій ؚкість на осно ؚві співؚвідношення влас ؚного і залуؚченого 
капіؚталів підп ؚриємства, темп ؚів нако ؚпичення влас ؚних засо ؚбів в резуؚльтаті 
госп ؚодарської діял ؚьності, співؚвідношення довг ؚострокових і пото ؚчних 
зобо ؚв'язань, забеؚзпеченості мате ؚріальних обор ؚотних коштؚів влас ؚними 
джер ؚелами [2, с. 130]. 
Оцінка ефек ؚтивності струؚктури капіؚталу і визн ؚачення опти ؚмального 
співؚвідношення між влас ؚним та пози ؚковим капіؚталом дают ؚь можл ؚивість оцін ؚити 
фіна ؚнсовий ризи ؚк, ство ؚрити необ ؚхідний ріве ؚнь фіна ؚнсової безп ؚеки в 
майб ؚутньому [6, с. 88]. Для забе ؚзпечення умов ефек ؚтивного функ ؚціонування 
підп ؚриємств необ ؚхідно підтؚримувати фіна ؚнсову стій ؚкість, рівн ؚовагу, дост ؚатню 
фіна ؚнсову неза ؚлежність і гнуч ؚкість при ухва ؚленні фіна ؚнсових ріше ؚнь. Для цьог ؚо 
необ ؚхідно провؚодити систؚему моніؚторингу фіна ؚнсової стій ؚкості підп ؚриємства [4, 
с. 44]. 
Узагальнюючи погл ؚяди наук ؚовців на визн ؚачення кате ؚгорії фіна ؚнсово-
економічна безп ؚека підп ؚриємства, варт ؚо зазн ؚачити, що під фіна ؚнсово -
економічною безп ؚекою підп ؚриємства слід розуؚміти таке функ ؚціонування 
підп ؚриємства, яке може протؚистояти негаؚтивному впли ؚву фактؚорів як 
внутؚрішнього так і зовн ؚішнього сере ؚдовища, з урахؚуванням необ ؚхідності 
міні ؚмізації ризи ؚків веде ؚння госп ؚодарської діял ؚьності та оріє ؚнтації на базо ؚву 
стра ؚтегію підп ؚриємства, резуؚльтатом чого є прир ؚіст поте ؚнціалу його розв ؚитку. 
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